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◎一◎◎鵬獺 図書館の動き（3）
鈴鹿本「今昔物語集」展示会のお知らせ
「?
　附属図書館所蔵の鈴鹿本「今昔物語集」（以
下「今昔物語集」）の国宝指定を記念して、今
年度附属図書館秋季展示会は「今昔物語集」
を中心に開催することになりました。
　「今昔物語集」は平成3年（1991）10月8
日に、京都市在住の鈴鹿家当主・鈴鹿紀氏よ
り、当館に寄贈されたものです。その後3力
年にわたって修補を行い、平成7年（1995）
6月15日に重要文化財に指定されていました
が、平成8年（1996）6月27日、文化財保護
法（昭和25年法律第214号）第27条第2項の規
定により、国宝に指定されました。
　「今昔物語集」については、京都大学文学
部の安田章教授による解説「鈴鹿本今昔物語
集をめぐって」が「静脩」VoL28，No．3（1
991〉に収録されています。
　展示会では附属図書館所蔵の重要文化財指
定図書も同時に展示いたします。
　また、会期中に講演会も予定しています。
展示会および講演会の概要は以下のとおりで
す。
　展示会
名称：「今昔物語集」への招待
　一鈴鹿本「今昔物語集」国宝指定記念一
　　同時展示：重要文化財指定図書
会期二平成8年11月11日（月）～17日（日）
　　　10＝00～16：00（入場は15＝30まで）
会場：附属図書館展示ホール（3階）
　講演会
演題：『今昔物語集』の〈構造＞と歴史学
講師：西山良平　助教授
　　　（京都大学総合人間学部）
日時二平成8年11月15日（金）13二30～15：00
会場二附属図書館AVホール（3階）
　いずれも一般公開、入場無料です。
　なお、インターネットによる電子版「今昔
物語集」と電子展示も準備しています。
　　　　　　　　　（雑誌・特殊資料掛〉
「論文・レポートのための文献収集講座」を開催 ］
　附属図書館では、下記の日程で、学部生を
対象とした中級オリエンテーション「論文・
レポートのための文献収集講座」を開催しま
した。レポート・卒論を準備する上で、図書
館を使ってどのように資料を探したらよいの
か、京大にない資料を入手するにはどのよう
にしたらよいのか、等について説明し、多く
の方に参加していただきました。
期間：10月
　7日（月〉・8日（火）　　　　・1週目
　14日（月）・15日（火）・16口（水）…2週目
時間：1週目　12：10～12：55
　　2週目　15：00～15：45
場所：附属図書館3階　AVホール
（参考調査掛）
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